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Pe,neiiiian rni beriujuan unink meagkaji reiensi prciein dsr kansenira$i
NH3 firm€n pada sryi Permakan ftgoie iPCi det sapi Pmaiiakm timoiisiii iPLi
y-ang mendapat pal€ii Ampas Bir dan Rumput Raja. Nianfax penciitian ini bagi
foidang keilmuan adaiah mmberilian infanrasi mengenai kemampuan sapi PO
dan sapi PL daiam memanrta'rkaa proieir-i pakan untrik produkiiviias. Peneiiiiaa
ini diiaksaiirakan dari iriiiaii 24 Agusrrx sampai 28 i.iov'eiiiier 2003.
di Laboratorir.rm Produi(si Ternak Potong dan Kerj4 Fak*ltas Feteiriakan
r r  :  : .  n :uilversr,ias iiBoE€gofc.
Maffii pmelitian ymg digimdi*c adalfth 4 ekor sapi P* daii 4 ekor sryi
Pt. Bahan patian yang digunakan beriipa ampas bir dan rlimprii r4!a, dangan
perbandingan 58Y,,:5fi.1i. Pakan dib€rikan b'e*iaraikan lcebuti-ihan bahm kering,
yaitu 3% dari bobot badar-r. fuiE{ode pererrbaar-r :yang digiinakan adaiali:'I*dryotd*t Sanrpie Cc,mpa"issca"- Fralnets ymg diari*ii adsia:i -ir:adrh
protela yang diiconsumsi, protein yang terkaadung daiaiii feses, proiein yang
ter*anriung daiam urin, konscnffasi liFi_: i1lrtis datt p'e'tarubahan bsirct bdan
hariar iFBBiii. Daia ymg <iipercieh diuji dengan uji i ymg se.beiumnya data
r * ^ ^ L - - r  r ^ t ^ L  l l . . i . l  l - ^ * ^ - * i + ^ ^
rqt Dgulu tgralll urult u|"rurLrligtlll.rJ.
Hasii pmelitian riapat dikeiahiii bahwa deposisi Froi€iii attam sapi PO
dart sapi PL bsbda n-vata iF<0.05) masing-irrasiftg s*.ii% dan 38"88%.
Konsentrasi NH3 padapengarrrbilan 0 jxn tidai.: be'beria nya"a {P>0,05i pada sapi
PO i 1.66 nig,,i$CImt deri i2.77 iiig/i$Sfti. bqitu puia pala peigrurnbiiati 3 ja*
r t t ; :seieiah oemirenan pakan paia sapi FO 19,92 mgll0Omi rian sapi PL
21,4i r*gi$S,ml. FSBFi pacii sapi PSdm PL iidak *.on*;*fi m perbedam yreg
nyata iP>*,*Si masing-masing 0,74 kgr&ari dan 0,BB kg,&ari.
Be'dasarkan hasii peneiitian dagat- disimpulkan bah*a sapi PO
memp*nyai kemampuan rieposisi prote.in yang lebili i-,aggl daripa*3a sapi PL idapi
kaassrtl'asi NH: keriua ii*rigsa sryi tasebut s€€era. Selain irrl kedim baag-a sryi
iersebrrt meniiiiiei kenaampuan Beitaiiibaiiat bobot bariari harian, konsumsi,
keeernaan bahan keiirg dan Broiein kasff, sr='ta konversi prsteffi ka.sxr -vang
sefara.
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